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 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
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        
       
        
      
     
   
 





اﻟﺬيࢫʇﺴﺮࢫڲʏࢫأﻣﺮࢫﻛﺘﺎﺑﺔࢫɸﺬﻩࢫכﻃﺮوﺣﺔࢫوأﻋﺎﻧۚܣࢫﻋڴʄࢫ.. اݍݰﻤﺪࢫוࢫربࢫاﻟﻌﺎﳌ؈ن          
  .ﻟآۜܡࢫأنࢫﻳﺠﺮيࢫࢭʏࢫﻣﻠﻜﮫࢫإﻻࢫﺑﻤﺸﻴȁﺘﮫࢫﺟﻞࢫﺷﺄﻧﮫذﻟﻚ،ࢫﻓﻤﺎࢫɠﺎنࢫ
ر َ ب ّ ِ ࡧأ َ و ْ زِ ﻋ ْ ۚ ِ ܣࡧأ َ ن ْ ࡧأ َ ﺷ ْ ﻜ ُ ﺮ َ ࡧɲ ِ ﻌ ْ ﻤ َ ﺘ َ ﻚ َ ࡧاﻟ ﱠ ۘ ِ ܣࡧأ َ ɲ ْ ﻌ َ ﻤ ْ ﺖ َ ࡧﻋ َ ڴ َ ʏ ﱠ ࡧو َ ﻋ َ ڴ َ ʄࡧو َ اﻟ ِ ﺪ َ ي ﱠ ࡧو َ أ َ ن ْ ࡧأ َ ﻋ ْ ﻤ َ ﻞ َ ࡧﺻ َ ﺎݍ ِ ݰ ً ﺎࡧ"
  " ﺗ َ ﺮ ْ ﺿ َ ﺎﻩ ُ ࡧو َ أ َ ﺻ ْ ݏ ِ ݳ ْ ࡧڲ ِ ʏࡧࡩ ِ ʏࡧذ ُ ر ّ ِ ʈ ﱠ ۘ ِ ܣࡧإ ِ ɲ ّ ِ ﻲࡧﺗ ُ Ȏ ْ ﺖ ُ ࡧإ ِ ﻟ َ ﻴ ْ ﻚ َ ࡧو َ إ ِ ɲ ّ ِ ﻲࡧﻣ ِ ﻦ َ ࡧاﳌ ْ ُ ﺴ ْ ﻠ ِ ﻤ ِ ؈ن َ 
واﻟﺼﻼة ࢫواﻟﺴﻼم ࢫﻋڴʄ ࢫﺧ؈فࢫﺧﻠﻖ ࢫﷲ ࢫﺳﻴﺪﻧﺎ ࢫوﻧﺒʋﻨﺎ ࢫوﺣﺒﻴȎﻨﺎ ࢫﻣﺤﻤﺪ ࢫﺻڴʄ ࢫﷲࢫ       
  ﻋﻠﻴﮫࢫوﺳﻠﻢ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ࢫﻣﻦ ࢫاﻟﻌﺮﻓﺎن ࢫﺑﺎݍݨﻤﻴﻞ، ࢫﻓﺈﻧﮫ ࢫﻟʋﺴﺮɲﻲ ࢫوﻟﻴﺜݏݮ ࢫﺻﺪري ࢫأن ࢫأﺗﻘﺪمࢫ
ࢫ ﻋﺒﺪࡧاﻟﻮɸﺎبࡧﺑﻦࡧﺑﺮʈﻜﺔﺑﺎﻟﺸﻜﺮࢫوטﻣﺘﻨﺎنࢫإڲʄࢫأﺳﺘﺎذي،ࢫوﻣﺸﺮࢭʏࢫכﺳﺘﺎذࢫاﻟﺪﻛﺘﻮرࢫ
اﻟﺬيࢫﻣﺪɲﻲࢫﻣﻦࢫﻣﻨﺎȊﻊࢫﻋﻠﻤﮫࢫﺑﺎﻟﻜﺜ؈ف،ࢫواﻟﺬيࢫﻣﺎࢫﺗﻮاɲﻰࢫﻳﻮﻣﺎࢫﻋﻦࢫﻣﺪࢫﻳﺪࢫاﳌﺴﺎﻋﺪةࢫڲʏࢫ
وࢭʏ ࢫﺟﻤﻴﻊ ࢫاﳌﺠﺎﻻت، ࢫوﺣﻤﺪا ࢫו ࢫﺑﺄن ࢫʇﺴﺮﻩ ࢫࢭʏ ࢫدرȌﻲ ࢫوʉﺴﺮࢫﺑﮫ ࢫأﻣﺮي ࢫوﻋؠۜܢ ࢫأنࢫ
  .ﻳﻄﻴﻞࢫﻋﻤﺮﻩࢫﻟﻴﺒﻘﻰࢫﻧ؄فاﺳﺎࢫﻣﺘﻸﻟﺌﺎࢫࢭʏࢫﻧﻮرࢫاﻟﻌﻠﻢࢫواﻟﻌﻠﻤﺎء
ɠﻞࢫاﳌﺴﺎﻋﺪاتࢫࢫإڲʄࢫاﻟﺪﻛﺘﻮرࢫﻣﺤﻤﺪࢫﻗﺮʉآۜܣ،ࢫﻋڴʄﻛﻤﺎࢫأﺗﺘﻘﺪمࢫﺑﺠﺰʈﻞࢫاﻟﺸﻜﺮࢫ          
إڲʄ ࢫأﺳﺎﺗﺬȖﻲ ࢫأﻋﻀﺎء ࢫݍݨﻨﺔ ࢫاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ࢫاﳌﻮﻗﺮʈﻦ ࢫﻋڴʄ ࢫﻣﺎ ࢫﺗﻜﺒﺪوﻩ ࢫﻣﻦࢫواﻟﺘﻮﺟٕڈﺎت ࢫو 
  .ﻋﻨﺎءࢫࢭʏࢫﻗﺮاءةࢫرﺳﺎﻟۘܣࢫاﳌﺘﻮاﺿﻌﺔࢫوإﻏﻨﺎ٬ڈﺎࢫﺑﻤﻘ؅فﺣﺎٮڈﻢࢫاﻟﻘﻴﻤﺔ
أﺻﺪﻗﺎǿﻲࢫوﻟﻢ ࢫوﻟﻦ ࢫأɲؠۜܢ ࢫأن ࢫأﺗﺘﻘﺪم ࢫﺑﻔﺎﺋﻖ ࢫاﻟﺸﻜﺮࢫوטﺣ؅فام ࢫواﻟﺘﻘﺪﻳﺮࢫإڲʄ ࢫ


















  .،ࢫواﳌﻌﺮﻓﺔﺗﺤﺼﻴﻞࢫاﻟﻌﻠﻢﺳȎﻴﻞࢫࢫﺑﻴﺪيࢫࢭʏإڲʄࢫɠﻞࢫﻣﻦࢫﻋﻠﻤۚܣࢫﺣﺮﻓﺎ ً ،ࢫوأﺧﺬࢫ
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            














        Cette thèse tente d'entrer dans la boîte noire, de dilemme la diversification de 
l'économie algérienne, en dehors du secteur des hydrocarbures, qui est actuellement 
- un dépit de son importance dans le temps actuel 
une  obsession effrayante est  contre  l'intérêt de l'Algérie, si elle ne  cherche pas des 
alternatives réelles, afin de créer une économie forte dépend principalement sur des 
sociétés algériennes économiques, industrielles et productives. 
      Donc, le chercheur essaye à travers cette thèse, de la  fournir comme une preuve 
scientifique et pratique afin de guider ces entreprises de construire une stratégie qui 
le permet d’être présente à l’échelle international sans risque soit de la part du pays 
mère (l’Algérie) ou de tout pays accueillera l'activité de ces entreprises. 
      Dans l'époque actuelle on croie certainement que l'internationalisation de 
l'activité de ces entreprises avec les conditions qu’elles contiennent seront la guider 
au croissance et d'atteindre des niveaux élevés de performance, aussi elles la mettre 
dans un état  d'expansion, et non dans un état de défense  et de maintien des 
marchés internes Limités. 
      Comme on a tenter de chercher  le meilleur mélange ou combinaison inter les 
stratégies appropriées pour l'internationalisation de ces entreprises algériennes et 
son environnement qui fournira des possibilités de succès à l'étranger avec le 
maintien de l'ensemble de leurs avantages concurrentiels sur le marché intérieur, de 
l’exportations directes et indirectes, à l'investissement étranger direct, puis 
contracter des alliances, et peut-acquisitions et d'autres stratégies utilisées dans 
l'internationalisation, nous avons essayé de fournir une donnée dans le plus 
approprié pour nos entreprises.   
      Notez que ces stratégies, ne seront pas en aucune façon suffisante pour cette 
tendance, sans la présence  d’une direction administrative dans ces entreprises, qui 
cherche et veulent ces marchés externes  à l’aide de l’ensembles des procédures et 
privilèges offerts par l'Etat algérien, afin d'assurer le succès de ce processus. 
finalement, nous soulignons que la meilleure stratégie pour la défense du marché 
intérieur des entreprises algériennes représentées par de l'attaque sur les entreprises 
étrangères, et par  l'internationalisation de nos activités sur leurs marchés, et le 
transfert de la compétition avec le maintien de no capacités et la part de nos 
entreprises par ces sociétés  avec l'aide de l’état  l'adopter des politiques 
économiques et financières qui donnent un avantage concurrentielle  pour ces 
entreprises à l’interne  
Mots clés: internationalisation, stratégie,  l'économie algérienne, la mondialisation, 
les grandes entreprises, les petites et moyennes 
Abstract 
        This paper attempts to access in the black box, of the Problematic of the 
diversification of the Algerian economy, outside the hydrocarbons sector, which 
now - despite its importance at the present time - became obsessed with scary in 
non-interest Algeria, If she wasn't looking for real alternatives, in order to create a 
strong economy It depends primarily on the Algerian economic and productive 
industrial companies. 
     So try researcher through this paper, that the evidence provided by scientific and 
practical in order to guide these companies, to build a strategy that allows the 
international presence, without risk or hindrance either from the mother country 
Algeria, or from any country will host the activity of these companies. 
     In modern times certainly believe that the internationalization of the activity of 
these companies with the conditions available to them will be paid for growth and 
to achieve high levels of performance, also it makes the expansion site, not 
defensive and maintain the internal market. 
     Whenever we discussed this the best blending or a combination of appropriate 
strategies for the internationalization of such Algerian businesses, the public and its 
environs that would, to provide opportunities for success abroad with keeping all of 
their competitive advantages in the domestic market, it is the direct exports and 
indirect, to foreign direct investment, and then compacts and alliances, and possibly 
acquisitions, and other strategies used in internationalization, we have tried to 
provide a given in the most appropriate for our companies. 
     Note that these strategies, you will not be in any way sufficient for this trend, 
without the presence of administrative leadership in these companies, want and are 
looking for these foreign markets, and assist them in this set of procedures and 
privileges offered by the Algerian government, in order to ensure the success of this 
process 
      In the latter we emphasize that the best strategy for the defense of the internal 
market of the Algerian companies represented in the attack on the foreign 
companies, the internationalization of our business in their markets, and the transfer 
of the competition to them while maintaining our capabilities and share our 
companies by these companies with the help of the state to adopt economic and 
financial policies that give a competitive edge to the companies at home 
Keywords: internationalization strategy, the Algerian economy, globalization, large 










Foreign Direct Investment  
Investissement Direct Etranger 
ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫﺔﻴﻟﺎﳌاࢫﻆﻓاﻮݰݍاࢫʏࢭࢫرﺎﻤﺜȘﺳט
 )ﺮﺷﺎﺒﳌاࢫف؈ﻏࢫرﺎﻤﺜȘﺳט( 
FPI Foreign Portofolio   Investment 
ﺔﻴﳌﺎﻌﻟاࢫةرﺎﺠﺘﻟاࢫﺔﻤﻈﻨﻣ WTO  
OMC 
World Trade Organization  
Organisation Mondiale du 
Commerce 





United Nations  Conference Trade 
and Development  
Conférence des Nations Unies 




ESCWA  Economic and Social commission 
for western Asia 
ࢫʏڲﺎﻤﺟטࢫʏڴﺤﳌاࢫﺞﺗﺎﻨﻟا GDP Gross Domestic Product 
ﺔﻤﻈﻨﻣ يدﺎﺼﺘﻗטࢫنوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو OECD -Organisation for Economic Co
tion and Developmentopera 
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاوࢫةرﺎﺠﺘﻠﻟࢫﺔʈﺮﺋاﺰݨݍاࢫﺔﻓﺮﻐﻟا CACI Chambre Algérienne du 
Commerce et d‘Industrie 
ﺔﻴȋرﺎﻐﳌاࢫﺔﻳدﺎﺼﺘﻗטࢫﺔﻋﻮﻤﺠﳌا CEM Communauté Economique 
Maghrébine 
تﺎﯿﺋﺎﺼﺣלوࢫمﻼﻋﻺﻟࢫܣۚﻃﻮﻟاࢫﺰﻛﺮﳌا CNIS Centre National de l‘Informatique 
et des Statistiques 
ࢫضﺮﻘﻟوࢫ ن؈ﻣﺄﺘﻠﻟࢫ ﺔﯿﺴɲﺮﻔﻟاࢫ ﺔﻟﺎɠﻮﻟا
ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا 
COFACE Agence française d‘assurances et 
de crédit à l‘exportation 













تﺎﻣﺪݵݍاࢫةرﺎﺠﺗࢫلﻮﺣࢫمﺎﻌﻟاࢫقﺎﻔﺗט AGCS Accord Général sur le commerce 
des services 
تاداﺮﯾלࢫﻞﯾﺪﻌȖࢫقوﺪﻨﺻ FRR Fonds de Régulation des Recettes 
ﺔﻛاﺮﺸﻟاࢫقﺎﻔﺗا AA Accord d‘Association 






Petite et Moyenne Entreprise  
Petite et Moyenne Industrie 
ﻲȌروכࢫدﺎﺤﺗט UE Union Européenne 
ﻲȌﺮﻌﻟاࢫبﺮﻐﳌاࢫدﺎﺤﺗا UMA Union du Maghreb Arabe 
ﺎﯿﻘмﺮﻓإࢫلﺎﻤﺷوࢫﻂﺳوכࢫقﺮﺸﻟاࢫﺔﻘﻄﻨﻣ MENA Middle East and North Africa 
تﺎﯿﺋﺎﺼﺣﻺﻟࢫܣۚﻃﻮﻟاࢫﺰﻛﺮﳌا ONS Office Nationale des statistiques 
لوف؅ﺒﻠﻟࢫةرﺪﺼﳌاࢫلوﺪﻟاࢫﺔﻤﻈﻨﻣ OPEP Organisation des Pays 
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






    

       


             
      
            
            
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              
                
          . 
            
          
  

      
     
 
 












kate L. TURABIAN A 


















1            

 





4               
     MENA     









7               
           
 
   
            

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 2      




 3  /      
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52011      2001 
2009 
 
              : 
1            
              
              
    . 
2                
 
 
3               
      . 
4              





        .      
   . 
5         ( )     
   .             
                 
             
           
           
 . 
6              
       .      
( ...)        . 
7              
            
  . 
8              
      . 
9              
10                
                
              










4               
 








            
          
             
       . 
−               
              
  . 
−             
     (   )      
           
 . 
−             





−            
             
              
             
. 
−              






           
       

      
          

    –   –      
 
            
 
1     













7   
8   
9Ahmed Gdoura2006Internationalisation des entreprises :Les 
expériences internationales et la situation de la Tunisie UTICA - Union 





















2         
 
3            
 
4            
 





  ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ







  ﻭﻝﺍﻷﺍﻟﻔﺼﻞ 








   
       
 
         

 
























           
 











      2000 














         _   _    
        







1              
 
2     
PORT FOLIO  
3   
4               
               
         .      











          1498      









4   
 
16
17    
. 
              
 _         .   
   1555      1602      
    _        
 
  .          
   1600  1874     1670»  «    _ 
             _   
  
                                                             









               _  
     _        .  





  1600           
     1664       
        
 
          1664 .  
           .  
      _           
    .       _  _ 
   _  . 
            
           .    
        .  
 . 
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          :    
     .   _        
            
       » « 
 Compagnie d’Occident        
           .
     1       
 
             
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       
         
              
       4 
         

     



















     
504 965 1998 1980 
3566 4995 12147 2009 
 Source: Dirk Morschett  & al, Strategic International Management:Text and Cases, (Germany, 
Gabler Verlag, 2nd Edition 2010), p98 
 
        607.95  19982009
517.61707.53
 


















               
              
 













                                                             
1 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84/   ﺦﯾرﺎﺗ



















          
             
            

97.1%  

















            

 


















     
 
ANDERSEN1997  
   calof & beamish      
                                                             
1 09 
2 Philipe Kotler, Bernard Dubois, Marketing management, (Paris, France, Nouveaux Horizons, 











   JAVALGI, 
GRIFFITH & WHITE2003 

 
Source : zizah che senik, models, processes, and factors influencing internationalization: the 










        « Ruzzier »     
    
1
        

 













   







          
       






1            
 
2     
         

4 
























-    
 
-             
 




             

* 












-               
 
3  


































2      
  
 












            
              






   
     .       
            …   
              
                

2. 
3     

3 
   
   
   
   
   
           
 





























      

            
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4 Fatima BOUALAM, L'investissement direct à l'étranger : le cas de l'Algérie, (Thèse Doctorat 
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Source : Alain Chevalier et Georges Hirch, « Le choix de l’investissement à l’étranger », Revue française de gestion, 
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 














n*          
 
2  Transnational Spread Index TPI 
 











2 1 ASI 





2 2 Sale Spread Index SSI  
SF/S *(N/n*) =Si * NSI 
 
        ÷    ÷ 
 
÷ 
2 3  Employment Spread index1 
EF/F*(N/n*) =Ei *NSI 
 
÷ 
2 4  Transnational Activities Spread index 
X 
 

















JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
          DOIdegree of 
internationalization          
 















Daniel Sullivan, Measuring the degree of internationalization of a firm, (USA, Academy of International 








7 Research and Development IntensityRDI 
8 Advertising IntensityAI 
70






















































             
      
 




















Motives for direct investments abroad 
  
        
1  















          
 
 
1            











   
 






3   
            




     











        










        / 

1 




1   Sovereignty          
            

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    
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            

           
          
        
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           
            
 
    ﺔﻨﺳ 1776     "  
              





                
       
      
 
























               


            

 






(Comparative Advantage Theory) 2 
























          












              

 
        
1817
 
          

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
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              
           
          
            

   
 

           








             
 
            
  
    









              
 
   

             










     




           
 
             
 











       
 
 
































            
                                                             
1 Denis- Tersen ،Jean-luc .Bricout , l’investissement international, (Paris, France, Edition Armand 























t0      t1                     t2             t3          t4                      t5 







2 1       
  t0  
تاردﺎﺼﻟا ﰲﺎﺻ 
ص<  و  
ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﳌا تﺎﻳﻻﻮﻟا نﺎﺑﺎﻴﻟاو ﺎﺑوروأو اﺪﻨﻛ ﱂﺎﻌﻟا لود ﺔﻴﻘﺑ 
ﺮﻔﺼﻟا ﻦﻣﺰﻟا 
 ةرﺪﺼﻣ ﱂﺎﻌﻟا لود ﺔﻴﻘﺑ ﺖﺤﺒﺻأ 
ص>  و  
 ةرﺪﺼﻣ نﺎﺑﺎﻴﻟاو ﺎﺑوروأو اﺪﻨﻛ ﺖﺤﺒﺻأ  ﺎﻜﻳﺮﻣأ ﺖﺤﺒﺻأةدرﻮﺘﺴﻣ   لدﺎﺒﺘﻟا ﺔﻳاﺪﺑﱄوﺪﻟا 
ىﺮﺧﻷا ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﰲ جﻮﺘﻨﳌا رﺎﺸﺘﻧا ﺔﻠﺣﺮﻣ 
)نﺎﺑﺎﻴﻟاو ﺎﺑوروأ اﺪﻨﻛ.(  
ﻴﻄﻤﻨﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣﺔ  ةﺪﻳﺪﺸﻟا  












    01        
        
 
     t1t2        
             
      t2 t3     
t3





     

 





























              
              
        : 
-  :            
           
 
-   :           
               
        . 
-  :         
    








-   :           
            
            . 
-   :          
           . 
-  :           
       .... 









































































2              
 
3            
           
 
          
           
 
 
6 1              
           Transaction 
costs  
           2 
             
                
            
Rugman 1982-1981          
             
            
  . 
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               
                
             
.            ( 1934 )   
   ( 1937 
               
            
             
     . 
              
               
   .          1  
 :       -     -   
             
                
                
             
    .           
              
              
             . 
6 2    . 
         Kojima Osawa  
            
            
                                                             







            
        .   
      1945            
           
             
 .             
             
               
    1 
             
              
         1988      
               
          2 
6 3       M. Casson et P.j 
.buckley(Reading)  
1976 
         
 





                                                             
1         :     2006
69,70 















          

 
            

          

 
         









                                                             
1 Jean –louis MUCHIELLI, mondialisation et multinationales, (Paris, France, éditions : 









    
     

      




      



















































                                                             
1 lucia NALDI, growth thrugh internationalization : a knowledge perspective on SME’s ( JIBS 











2            
Learning by Doing 
 







   
 
- Market Commitment 
           
           
 




   
 
-   Current Activities       
 



















-    
 
 
       
 
           




     
            
 
 


















-           
          
 
- 
         
 









































   
 
 































Modèle intégré (1) + (2) + (3) 
 
Source :  Foued Cheriet,  Internationalisation et nouvelles implantations des firmes multinationales : Le 










I- MODEL Innovation-Related Models    
Uppsala Model
 
     












            
 
   


















Czinkota 1982 , Bilkey & Tesar 1977  
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
          
 













   




























































































http://www.cirmap-fea.org/fichiers/cifepme2006.pdf        Soulaimane LAGHZAOUI, GREFI 
L’internationalisation des PME :Pour une relecture en termes de ressources et compétences 
 
- 








       
















 John Dunning 1976
19881993     (IBS)  
   2 

 Joint ventures




-   Ownership (o) –Advantage     

Licensing
          
 
-   Location (L) Advantage         

        
 
-    Internalization  (I) Advantage       

                                                             
1 Christos N.Pitelis, Roger Sugden, ( edited by),  The nature of the transnational firm, (London, 
UK, Routledge,  2nd ed. 2000), p124 
2
Joseph L. C. Cheng, & al, Managing Multinationals in a Knowledge Economy: Economics, Culture, 
and Human Resources, (Elsevier, Advances in International Management, Volume 15, 2004) pp 43–55 









Transaction Cost Analysis (TCA)  











    
    
    
    
  : . 
II 5  :  






   
 
 





















































































































  /  
 




















































































Source : Joseph L. C. Cheng, & al, Managing Multinationals in a Knowledge Economy: Economics, 
Culture, and Human Resources, (Elsevier, Advances in International Management, Volume 15, 2004) pp 
3–27,  John H. Dunning,  AN EVOLVING PARADIGM OF THE ECONOMIC DETERMINANTS OF 




         Downstream   
 

















 *   * 
  * *  







-           
          
 
- 
             
 
-     

 
Network Model  















-       













         Loosely 



























   
    
   







-    The Early starter       

         
          
 
-   The late starter         
           











           
 
-  The lonely international 
           
            
 
-   The international among others     

          
 













   1985            
       













       
            
     1 
         
   
     2 
 :   
  :    
 cross-border entrepreneurship 
       
 ()     
 (FDI) 
       
      
      
    3 
   McDougallOviatt and    
       4 
 Mueller and Thomas     5 
McDougallOviatt and    6 
                                                                                                                                                                                        
2 Maria Minniti & Al,  Entrepreneurship: The Engine of Growth, Volume 1 : People (Connecticut, USA,  
Praeger Ed, 2007) p135 
1 Maria Minniti & Al, op.cit,  p136 
2 Maria Minniti & Al, ibid, p136 
3 Jolanda Hessels, International Entrepreneurship: Value Creation Across National Borders, (ERIM, 
Erasmus University Rotterdam, 2008) p10 
4 Jolanda Hessels, op.cit,   p11 
5 Jolanda Hessels, op.cit,   p107 






   Keeble, Lawson, Smith, Moore and Wilkinson  










-             
            
 
         
 
-            

 
-            
– 
– 
    
          
            


                                                             
















   
 
2 
           
 
3 
           
 
-  
        

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
         
            


























          : .  
           
               
       1 
 

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       
       
             -    
         
  2 
     (FDI) 
           
    
  3 
  Globalization       
Internationalization4 
             









2 Robert M. Stern, Globalization and International Trade Policies: World Scientific 
Studies in Internaitonal Economics — Vol. 9, (Singapore, World Scientific Publishing 
Co. Pte. Ltd, 2009), p21 


























    Richard Higgot      











                                                             




Wolfgang, h .REINICKE, global public policy, (Tampa, FL,  foreign affairs, vol. 76, no, Nov. 1 










               
           
   .        40     




1   
2   
3   









               
.                
            
             :  
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           .    
            1 
 
3 1 
              

           

            
       
    

         
 

          
          


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       
187
    
 







3 2 2 
         
           

 
           
 
 •  
 •  
 •    
 












         





3 2 3 
            
            
 





the Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States      ––
the ICSID Convention 










         






































   
–The Panels 

             
 




















       


            
   1930        
 
12416041994















2007152 3  
 














3 3 11 
1          

 
2            
 





6            
 
    General Agreement for Tariffs and Trade       

 






















           

1 




        

























































      
      
.    (UNCTAD)   1964.1 
1 
    : 













    : 
5 0.7٪ (GDP)  
 1970. 
6 1971
                                                             
1 http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/A-Brief-History-of-UNCTAD.aspx     ةﺪھﺎﺸﻤﻟا ﺦﯾرﺎﺗ












    :1 
 1 . 
. 





 3   . 





   
  
(GATT) 1986 
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  . 1989

. 44. 
          
1981 10 




1    
1995 . 
 2 . 
    
. 
 
   3 . 
2000   
 . 
4 . 




6   
 
                                                             
1 http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/A-Brief-History-of-UNCTAD.aspx     ةﺪھﺎﺸﻤﻟا ﺦﯾرﺎﺗ












      


























Christos N Pitelis and Roger SugdenThe Nature of the Transnational Firm, (London, UK, 
Routledge,  2nd ed., taylor & Francis, 2000 ), p : i 
3
John H. Dunning, Rajneesh Narula, Multinationalsand IndustrialCompetitivenessA New 










     
     
 
       /      
  .           
    -    - 
  1. 
30% 








   Jean Louis MUCCHELLI     












4 Jean Louis MUCCHELLI, Relations économiques internationales, (Paris : France, 








              
     1. 











































             







































































































1   
2   




5   
6         
 
          
 


























1       
2  30% ( 
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

















11   
12   
13   
 



























































92 49  89916
    67  184   45
  31    28  63  




           













1  Ethnocentric Enterprise
 
 
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2   Polycentric Enterprise    
     .  
 
3   Geocentric Enterprise    
 

    








































          

             





         
            
           





1   
2   
3   











   manufacturing investments    
OECD






          













     
Product cycle TheoryRaymond 
Vernon            
   Industrial organization theory of vertical       
Paul Kurgman 















   












   
            
              
 
 
            
.            
            .    
   "  "  ﺗ "  ". 
















          
          





           







(AA  Standard 
& Poor’s . 
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             
. 





          
           
. 

          
















1COFACE 1946   
     . 
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   
1995 24021 %1.5 
1996 25624 %6.7 
1997 30176 %17.8 
1998 39241 %30.0 
1999 39510 %0.7 
Source : Eric, Delattre,  les changement de nom des entreprises, (l’expansion 
management review, septembre1999.) p.p. 107-114 
 
III  3 
Ancienne dénomination       ﺔﻤﯾﺪﻗ ﺔﯿﻤﺴﺗ Nouvelle dénomination            ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻤﺴﺗ
Compagnie Générale d'Electricité Alcatel Alsthom 
Alcatel Alsthom Alcatel 
Ancienne dénomination   ﺔﻤﯾﺪﻗ ﺔﯿﻤﺴﺗ Nouvelle dénomination             ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻤﺴﺗ
Générale des Eaux Vivendi 
Vivendi Vivendi Universal 
Source : http://www.edubourse.com/guide/guide.php?fiche=histoire-nom-societe  ﺢﻔﺼﺘﻟا ﺦﯾرﺎﺗ
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1 Eric, Delattre, les changement de nom des entreprises, (L’expansion Management Review, 







   





Source: www.sony.com / Sony Global - Sony History    ﺢﻔﺼﺘﻟا ﺦﯾرﺎﺗ11/07/2008         
2 
 




            
 
1 2  

Born Global 










            
     
 
2 2           
     
          
 
23










            












   










    
 
1 
      

























     








           
 
2 




















Iraq ("IraQna")  
Bangladesh ("Banglalink") 
Zimbabwe ("Telecel Zimbabwe") 











             
 
4 
              
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  























              
 
        . 





 The Strategic : 
      Strategia  
 2




   
  
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Stefan Elsner,  Retail Internationalization : Analysis of Market Entry Modes, Format Transfer and 
Coordinationof Retail Activities, (Trier, Germany, Springer Fachmedien Wiesbaden 2012), p 01 











             
              
               
.              
     1 
   




           













1   
2   
3   
4   








Thomas j g  : Strategic management : concepts ; practices and cases ;( NY,  Harper and Raw, 1988), p38 
4 Abate René, Jean-Marie Ducreux, Nicolas Kachaner, Le Grand Livre de la Stratégie, (Paris, 






5   
6   
7   
8   
9   
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Source :   Paul Verdin, Nick Van Heck, From Local Champions to Global Masters: A strategic 
perspective on managing internationalization, (New York, USA, PALGRAVE, 2001), p12 
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















              
            
















              
               
    1. 
        .      .    
              
                  
    2. 
 

           










       U.N.C.T.A.D    
          
             
 










           














1   
2   
3   







                                                             









 2102 09911 IV
 
/5002  0991  
  7002
  2102  1102  0102
  1531  2561  9041  1941  702  (اﻟﺪاﺧﻠﺔ) اﻟﻮاﻓﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ כﺟﻨۗܣ טﺳȘﺜﻤﺎر ﺗﺪﻓﻘﺎت
  1931  8761  5051  4351  142  (اﻟﺼﺎدرة)اﻟﺘﺪﻓﻘﺎتࢫاݍݵﺎرﺟﺔࢫ
  31822  37802  08302  60741  8702  اﻟﻮاﻓﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ כﺟﻨۗܣ טﺳȘﺜﻤﺎر أرﺻﺪة
  39532  24412  03112  59851  1902  اﻟﺼﺎدر اﳌﺒﺎﺷﺮ כﺟﻨۗܣ טﺳȘﺜﻤﺎر أرﺻﺪة
  7051  0051  7731  6701  57  اﻟﻮاﻓﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ כﺟﻨۗܣ טﺳȘﺜﻤﺎر إﻳﺮادات
  6.6  2.7  8.6  7  4  اﻟﻮاﻓﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ כﺟﻨۗܣ טﺳȘﺜﻤﺎر ﻋڴʄ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻌﺪل
  1641  8451  7831  8411  221  اﻟﺼﺎدر اﳌﺒﺎﺷﺮ כﺟﻨۗܣ טﺳȘﺜﻤﺎر إﻳﺮادات
 اﳌﺒﺎﺷﺮ כﺟﻨۗܣ טﺳȘﺜﻤﺎر ﻋڴʄ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻌﺪل
  اﻟﺼﺎدر
  2.6  2.7  6.6  7  6
  803  555  443  307  99  اݍݰﺪود ﻋ؄ف واﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺪﻣﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
  08952  89142  47522  97591  2015  اﳌﻨȘﺴﺒﺔ כﺟﻨȎﻴﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت ﻣﺒﻴﻌﺎت
  7066  0626  5375  4214  8101  (اﳌﻨȘﺴﺒﺔ כﺟﻨȎﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮɠﺎت اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ )ﻧﺎﺗﺞ
  47568  34038  13687  63834  9954  اﳌﻨȘﺴﺒﺔ כﺟﻨȎﻴﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت أﺻﻮل  ﻣﺠﻤﻮع
  9747  6347  0236  3005  8941  اﳌﻨȘﺴﺒﺔ כﺟﻨȎﻴﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت ﺻﺎدرات
  59617  25876  34036  59715  85412  (ﺑﺎﻵﻻف) اﳌﻨȘﺴﺒﺔ כﺟﻨȎﻴﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت ࢭʏ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  70717  12207  86436  91305  60222  לﺟﻤﺎڲʏ اﳌﺤڴʏ اﻟﻨﺎﺗﺞ
  87261  07751  04931  80211  9015  اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ כﻣﻮال رؤوس ﺗɢﻮʈﻦ إﺟﻤﺎڲʏ
  532  042  512  161  72  اﻟ؅فﺧﻴﺺ ورﺳﻮم לﺗﺎوات إﻳﺮادات
  23422  30322  65981  80051  2834  واݍݵﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﺻﺎدرات
 dlroW ,tnempoleveD dna edarT no ecnerefnoC snoitaN detinU ,DATCNU :ecruoS
 (,tnempoleveD rof edarT dna tnemtsevnI :sniahC eulaV labolG :3102 tropeR tnemtsevnI





         
06636%1990200507

              
953% 
    1990




           
 
 
     









                                                             
1
- ESCWA,  comparatives  study  of  Natioual  strategies  and  policies  with  Regard  to  Foreign  Direct  Investment  in  the  



















         










                                                             
1 UNCTAD, world  Investment  Report  1996 :  Investment  ,  Trade  and  International  










           





          
















4            
 


































        .     
    650   2010  845  2012 .     
                                                             
1 
802010136 156 






 145       11         . 
         2012  20    
   .         




Joint Venture  
      –   
–3 










           

                                                             
1 http://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR13020_ar_WIR1_Global.pdf 2013/12/26 ةﺪھﺎﺸﻤﻟا ﺦﯾرﺎﺗ 



























Licensing Contract  
           















UNCTAD, world Investment  Report  1999 : Foreign  Direct  Investment  and  the  

























   

 
Agency Contracts Agreements 
Product-in –Handor Projects Contracts 
 
                                                             
1John B. Cullen, K. PraveenParboteeah, International business : strategy and the multinational company, (NY, USA, taylor & 
Francis 2010), p249 








 Foreign Portfolio Investment- FPI 
             
                 
               
              






        

 Joint Venture 
        Wholly-Owned Project  






2       
 
                                                             
1









3             
 
 





 ..  : 
1.  . 
2.    . 
3.   . 
4.     . 
 


























           "  
               
    2 

 
            







1  4 
            

 
2  5 























1   
2   
3   
4   
VI 2 
   
1989 1000 860 
1999 7000 4400 
2009 8200 5300 
               
3652003182 
  InkpenAndrew C.          






















3            
 
4   

















1       
 
2     




4            
 
 
2 2  1       
 
1    . 
2    . 
3    .  
4      . 
5    . 














Source; Dominique JOLLY, Alliance Strategy: linking motives with benefits, (EBF (European Business 
Forum) issue9 spring 2002), pp 47-50 
2 3 
        
          






         
   



























         
 


















             
 























































































          

 
3 1          
 
3
         











    
 





3 3         

             
 
3 4 
    
 
  ROWNTREE        
          EIGHT  
LIONNESTLE 
    
1
      
 

           
. 








          







           

































2 2  





   




2 3  

  








         
 
2 4  
      
  
 
             
 
2 5  





2 6  
       
              
 











































      











              
   


























          
        

   

    

               
 
2 
            

 
























             





           















            

 
            




















           
       







           
 
5  
    
        
              
 
6  
             





            







1     
       
 



























           






























































  VI 4 : BOT 
   
Build, Operate, and Transfer BOT          
Build,Own, Operate and Transfer BOOT        
Build,Own,and Operate BOO        
 




Build,Rent,and Transfer BRT        

 
Build, Lease, and Transfer   BLT         
 









Build, Transfer , and Operate BTO        
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Modernize, Operate, and Transfer MOT       

 
Modernize, Own, and Tansfer             MOT      –
 
Rehabilitate, Own, and Operate  ROO        
 
































2 1             






















           


    
            
. 
1251
              
 






     
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3 1   
              
       
 
3 2
          











3 5  

 














3 8            
   
 
 
          
 











             
 














         


















                                                             
1 Jean Louis MUCCHIELLI, multinationales et mondialisation, (paris, France, édition du seuil, 1998), p 359 
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            
 





           








1   
2      

 
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2 John H. Dunning, Rajneesh Narula, Multinationals and Industrial Competitiveness A New 
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  
 
           
 
             
 




         
         

















 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
 5.2 13.6 14.7 14.2 13 12 15  6.3 5 12.2 































  70 80   
        
 
V 22013 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 9173 9940 12009 13534 18308 20357 21456 27631 39479 39294 40473 47247 50376 54852 
 22031 19132 18825 24612 32083 46001 54613 60163 79298 45194 57053 73489 71866 65917 
 12858 9192 6816 11078 13775 25644 33157 32532 39819 5900 16580 26242 21490 11065 
% 240 192 157 182 175 226 255 218 201 115 141 156 143 120 
 
2  
         
98% 
V  32013 
تارﻻوﺪﻟاࢫن؈ﻳﻼﻤﺑࢫﺔﻤﻴﻘﻟا 


























BALANCE COMMERCIALE 24 989 33 157 32 532 39 819 5 900 16 580 26 242 24 376 11065 
 
4 626 
Source: CNIS (Centre National sur l’Information Statistiques des Douanes         
* RESULTATS PROVISOIRES ﺔﺘﻗﺆﻣ  ﺞﺋﺎﺘﻧ 





3             

 





 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
ࢫءاﺬﻐﻟا)ࢫداﻮﳌا
ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا(  USD  32  28  35  48  59  67  73  88  119  113  315  355  315  402  
ࢫتﻮʈزوࢫﺔﻗﺎﻄﻟا
ﻢﻴݰܨȘﻟا  USD  21419  18484  18091  23939  31302  45094  53429  58831  77361  44128  55527  71427  69804  62960  
مﺎݵݍاࢫࢫداﻮﳌا  
USD  44  37  51  50  90  134  195  169  334  170  94  161  168  109  
ࢫﻒﺼﻧࢫتﺎﺠﺘﻨﳌا
ﺔﻌﻨﺼﳌا  USD  465  504  551  509  571  651  828  993  1384  692  1056  1496  1527  1458  
ࢫتاق؈ɺﺠﺗ




USD  47  45  50  30  47  36  44  46  67  42  30  35  32  28  
ࢫﻊﻠﺴﻟا
ﺔﻴﻛﻼڈْﺳל  USD  13  12  27  35  14  19  43  35  32  49  30  15  19  17  
عﻮﻤﺠﳌا  







                                                             
1 Joëlle MORANA, & all , Compétences de la main-d’oeuvre locale en Algérie et management 
de projets nationaux : Le cas de l’autoroute Est-Ouest( Paris, France, IPAG Business School, 






  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
ࡧدﺎﺤﺗל
ﻲȌوروכ  





5.825  4.549  4.602  7.631  11.054  14.963  20.546  25.387  28.614  15.326  20.278  24.059  20.029  12.202  
ࡧلوﺪﻟا
ࡧﺔﻴȋوروכ
 ىﺮﺧכ  
181  87  130  123  91  15  7  7  10  7  10  102  36  51  
ࡧﺎɢʈﺮﻣأ
ﺔﻴȋﻮﻨݨݍا  
1.672  1.037  951  1.220  1.902  3.124  2.398  2.596  2.875  1.841  2.620  4.270  4.228  2.965  
ࡧاﺪﻋࡧ ﺎﻣࡧ ﺎﻴﺳآ
ﺔﻴȋﺮﻌﻟاࡧلوﺪﻟا  
210  476  456  507  686  1.218  1.792  4.004  3.765  3.320  4.082  5.168  4.683  4.241  




55  315  248  355  521  621  591  479  797  564  694  810  958  869  
ࡧبﺮﻐﳌاࡧ دﺎﺤﺗإ
ﻲȌﺮﻌﻟا  
254  275  250  260  407  418  515  760  1.626  857  1.281  1.586  2.073  2.749  
ࡧلوﺪﻟاࡧ ﺔﻴﻘﺑ
ﺔﻴﻘʈﺮﻓל  
42  26  50  13  26  49  14  42  365  93  79  146  62  67  
عﻮﻤﺠﳌا  22031  19132  18825  24612  32083  46001  54613  60163  79298  45194  57053  73489  71866  65917  
http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique 
       
          
   2. 
 
 
                                                             









       

 
             





ﺔﻟوﺪﻟا  2003  2007  2009  
ࢫﺮﺋاﺰݨݍا  2.25  1.62  0.71  
ﻦʈﺮﺤﺒﻟا  0.10  0.05  0.05  
ﺮﺼﻣ  0.50  0.54  0.89  
ندرכ  1.71  1.20  0.89  
ﺖʈﻮɢﻟا  0.96  ...  0.46  
نﺎﻨﺒﻟ  2.13  2.4  0.22  
بﺮﻐﳌا  11.33  9.78  8.81  
نﺎﻤﻋ  1.67  0.68  0.37  
ﺮﻄﻗ  0.0  0.01  0.01  
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا  0.85  0.89  0.60  
نادﻮﺴﻟا  7.31  ...  0.10  
ﺎʈرﻮﺳ  0.79  ...  1.27  
ﺲɲﻮﺗ  4.08  ...  4.88  
تارﺎﻣל  1.93  ...  3.24  
ﻦﻤﻴﻟا  ...  5.06  0.30  













V 7201ةﺪﺣﻮﻟا :رﻻودࢫنﻮﻴﻠﻣ  
ﺔﺒﺴɴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺪﻠﺒﻟا 
15,43 9 713 ﺎﻴﻧﺎﺒﺳإ 
13,29 8 369 ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ 
10,71 6 744 ﺎﺴɲﺮﻓ 
8,71 5 482 ةﺪﺤﺘﳌاࢫﺔﻜﻠﻤﳌا 
8,07 5 080 اﺪﻨﻟﻮɸ 
7,45 4 691 ﺔﻴﻜʈﺮﻣכࢫةﺪﺤﺘﳌاࢫتﺎﻳﻻﻮﻟا 
4,61 2 905 ﺎﻴﻛﺮﺗ 
4,30 2 709 ﻞʈزاف؄ﻟا 
3.42 2 155 ﺎɢﻴݨݏﺑ 
2,89 1 817 ن؈ﺼﻟا 
2,60 1 635 لﺎﻐȖف؄ﻟا 
2.52 1 584 ﺲɲﻮﺗ 
2.46 1 547 اﺪﻨﻛ 
2,19 1 381 بﺮﻐﳌا 
2,00 1 257 نﺎﺑﺎﻴﻟا 
90,65 57 069  ﻲǿﺰﺟࢫعﻮﻤﺠﻣ 
100 62 956 عﻮﻤﺠﳌا 
 






               







           
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1            
            
             

 














            
           





3       
           

        
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4       
          
 
5             

          

 
6        
           
            







             

 
     : 
       1962        
































  88201 
    
1990 
  131991  9137 

 




142003  0304 















            

 
      1962 19691 
                
             
              
    . 
  1963           
             
               
             
             
. 
               
  (  
        1965   Ascoop   
             
  1967 1969 
 52 %       -       
             
        ( . 1972 
                                                             
1Benissad Hocine,  Economie de développement de l’Algérie, (Alger,  O.P.U. 2 éme, édition, 






              
 .           :1 
1             
2           . 
3            . 
4        . 
5             
. 
6              . 
7          . 













                                                             












               
            
              

 








































     
1
FSPE     1996 
            
1996-
                                                                                                                                                                                        
 
























           




                                                             






   
  







       
 




             
 
      
 

     
 
 
                                                             










 80           
 
 100            
 
50 
           
 

      












                                                             










 50          
 
25 

























































        











         
       220 3   
 
                                                             










              










    97 0721













 174185    04 16



















             




                                                             





    120 1480


















       
          































   
  
                                                             


























5 /  : 

. 
   
  . 
























-  : 

. 
-  : 
   
 . 
-  : 
. 
  : 
 ) 
 . 







-  : 
 : 
 : 
 80 ٪. 
































































            

 
   
      






















6   95         
1006
         
 
7         
             








Company  Sector  Country  Turnover 





1 1 SONATRACH PETROLEUM ALGERIA 72,040,250 22.53% 9,015,485 
46 50 NAFTAL* PETROL. 
SERVICES 




55 67 CEVITAL AGRIBUSINESS ALGERIA 2,862,870 26.72% 261,872 
61 68 SONELGAZ ELECTRICITY, 
GAS 



















   154 1   . 
105    49        
 . 
     : 
•  . 
•   
•  . 
•  •   
• .• . 
•  
                                                             
















































        












            
            
  3 
1      
2      
                                                             
1 Edith Olejnik, International Small and Medium-Sized Enterprises: Internationalization 
Patterns, Mode Changes, Configurations and Success Factors, (Trier, Germany, Springer 
Fachmedien Wiesbaden 2014), p 01  
2 Edith Olejnikة, op cit, p25  
3        
   :        





3     
4      
5      
6     
     
55751 
 










1 -           

 













3 -          
 
4 -             
           
 
            
    
 
. 
        
  .  

. 99.6٪ 





              
 "    (Paid employment)     "    
" .(Self-employment) " 2 
                                                             
1
Edith Olejnik, International Small and Medium-Sized Enterprises: Internationalization Patterns, Mode Changes, 
Configurations and Success Factors, (Trier, Germany, Springer Fachmedien Wiesbaden 2014), p 01  
 
2            : 






           




1 -         

             
1525 
2 - 





4 -            

 
5 -            
   
 
6 -            
      

 










8 -    




            
 
10 - – 

 
11 -  
  
12 - 
           
 
  
            
 
1 






2            

 
3             




























14          
 




            
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1 Conseil National Economique et Social, « Projet de Rapport : Pour une Politique de 
Développement de la PME en Algérie ». (Alger, Algérie : Commission Perspectives de 
Développement Economique et social, 20ème session plénière, juin 2002), p.08 
2 Ibid., p09 
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Source :http://www.pmeart-dz.org/ar/telch_documents/bulletin_2008_ar.pdf  2009/08/18ﺢﻔﺼﺘﻟا ﺦﯾرﺎﺗ 
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   191 32  46
24322 
                                                             
1 Commission européenne, "l'internationalisation des PME" ( Luxembourg , DG Entreprises Observatoire des PME 
Européennes, n°4/2003), p.09 
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        
                                                             





            
 
-  
-         
 
-           
 
-   1       
 












%  % 
 37 0.2 372602 15.5 4723 2 
 65 0.4 524989 21.9 6000 3 
102 1 897591 37 10723 5 











ﺔʈﺮﺋاﺰﺟࢫﺔﻄﺳﻮﺘﻣوࢫةف؈ﻐﺻࢫࢫﺔﺴﺳﺆﻣ  دﺪﻌﻟا  ࢫﺔﺒﺴɴﻟا%  
ﺔﻟوﺪﻣࢫﺔﻄﺳﻮﺘﻣوࢫةف؈ﻐﺻࢫﺔﺴﺳﺆﻣ  489  0.1% 
ﺔﻴﻠﺤﻣࢫﺔﻄﺳﻮﺘﻣوࢫةف؈ﻐﺻࢫࢫﺔﺴﺳﺆﻣ  454909  99.9% 
عﻮﻤﺠﳌا  455398  100% 
2001 2009
2011105 
ﻡﻟﺍ.ﺹ.ﺔﻴﻟﻭﻤﺸﻟﺍ ﻡ  
ﺓﺩﺎﻋﺇﻭﺤﻨ 








لﺎﺼﺘﻹﺍ ﻡﻼﻋﻹﺍ ﺕﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟ 
 ﺕﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘ ﻊﻤ ﻱﻭﻗ ﺝﺎﻤﺩﻨﺇ
 لﺎﺼﺘﻹﺍﻭ ﻡﻼﻋﻹﺍ)TIC( 






          

          
               















  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻭﻳﻞ 






































         
                
         .      
   1 

1
  STRUCTURED  INTERIVEWS  




2   




5   
 
 
                                                             





































     
2015 
    
04 174 
 
      2004      













          
 
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 
15     
16 
 
   
17   
  
  
18     
 13   
 39   




   
   
   













19  X   
20          
 
X   






22  X   
23 
 
X   
24   X  
 5 1  
 15 02  
    181583.33%    
ALGEX 
              

























25        
 
  X 
26  X   
27          
 
 X  
28       
 
X   
29   X  
30 
 
  X 
31 
 
X   
32    X 
33 
 
 X  
34 
 
X   
 4 3 3 
 12 6 3 






            
              
 
1  
2              

PPP 
































35         
 
 X  
36  X   
37   X  
38 
 
 X  
39   X  
 1 4  
 1 8  








3            
 
4  36








   
01  100% 
02  83.33% 
03  70% 
04  60%      
 
 

















 :    
           
          
 
-    : 




   
 
IV 8 
    
  – 
  
 
   
  
 
   
 
























           
 

       
 
    80     










            
 

  –         
 
 
          
       




           

            
































   
 
 
    
      
  

















   
  




























   
  
  
   
 
    
 








5 4 3 2 1 




















   
 
1–




2             
 
       0889     
















  0.05 
0.05 
SPSS





    Cornbach Alpha    Cornbach Alpha
 






      
 













 09 0.633 0.795 
 16 0.699 0.836 
 10 0.633 0.795 
 05 0.697 0.834 
 17 0.610 0781 
     
 
08 0.656 0.809 
 07 0.690 0.830 
 08 0.779 0.882 
 80 0.791 0.889 
spss 




   
-1  :
    
523  350    
35
      25        
            





































1- Elevage, produits de 




















05 85 2- Produits agro-industriels 2-  
02 20 3- Produits de la pêche 3.  
01 11 4- Produits miniers 4-  
01 
05 















7- Produits plastiques, 
produits en caoutchouc et 















10- Equipements, matériels 
et produits de l´industrie 
mécanique 










12- Matériaux de 
construction et céramique 
12-  
01 20 13- Liège et articles en bois 13-  
02 28 14- Papier et carton 14.  
02 









16- Produits de la 




17- Textile et articles de 
confection 
17-  
01 06 18- Produits de l´artisanat 18-  
02 
28 














2σ.  2Zn =     












     )  ھ50 
     ھ     
       
.       50 .     
 15           
    35  
IV 15 







      
 








            
 
  
          









           





SB.GBORN GLOBAL  
EXP1EXP2 
NSITPI        





























   
 
 
NSI= 0  
  
TPI= 0  
  









































   





















    
 
 


















































     
  
   
    
 
 NO 


























































































































































































































































   



















B.G    
 1992 


























































   
 
 273 








































 1993  
3NSI=   
TPI= 2 
  












































































































































































SSI=  0  
  
TM= 0 























































   
 
 350 








































































































































































   
 
 16 




















































































































    
 
N.O 







































    
 
2006 

































   
 
 123 
    
 
2000 
















































   
   
  
   
   























    
 
N.O 




































    
 
2001 


































 ࢫنﻮﺗﺮﻜﻟاࢫﻞʈﻮﺤﺗوࢫﺔﻋﺎﻨﺻ  
 597 










































   
 40 






























 2010  
NSI= 10 
TPI= 2 






   
 
 400 
    
 
2010 










































































    
 
2005 



































    
 
 















































    
01 09  09    01 
10 25  16    02 
26 35  10    03 
36 40  05    04 
41 57  17    05 
58 65  08        
 
06 
66 72  07    07 













         
 
 sig    

0.05 
    
  
IV 18  
  z sig 
1  0.977 0.056 
2  0.935 0.071 
3  0.897 0.121 
4  0.855 0.170 
5  0.953 0.064 
6      
 
0.811 0.189 
7  0.902 0.113 











     
  1 5        
1 
2.49        2.50 3.49    
3.50 5 
































































   )IV 19         
 
      "       
  3.94  
   3.1699  1.179

            
   
 "   
    3.82         3.1699 
 1.058
        
   " 
"     








.          
3.09  
        3.1699  1.190   
         
          

       
3.00        3.1699   
1.073

               

 2.91      
3.1699  1,443      
         

            

  2,85         3.1699 
1,438
              
   
  





2,79    
  3.16991,200

2,62      3.1699
1,280       
 
            




         
























13      




















17      













20       



























25      




  3,3897 ,44035   
SPSS 20 
 )IV 20    
            
    






             
  3,85     





3,65     3,3897  1,412
             








        
  3,62     3,3897






    3,59     
  3,3897  1,209
           
  3,53     3,3897
   1,261 
         
 
            
            
   3,53       3,3897  
  ,9920           

   
    3,38
        3,3897   1,231

         3,32       





          
   
  3,29     3,3897 
 3,215

        
  3,15    
 3,3897  1,329
 
   
              

       3,06
        3,3897    1,071 

  3,00  
   3,3897  1,348
         

  3,00   
  3,3897  1,303


  2,74  





         



























30     



























  3,2676 ,48098    
SPSS 20 
        )IV 21     
 
 
 3,65     3,2676  
1,228          
   
   
          3,50    
   3,2676  1,331
 
  
         3,44
     3,2676  1,211

          
   3,44       3,2676  
 1,160      
  3,41
     3,2676  1,258
          
      3,38        
3,2676  1,371
  





   
  3,12     3,2676
    1,250        
   3,00 
    3,2676  1,326
  
2,62     3,2676  1,256 
         











36  3,79 1,452 01  























 )IV 22     
  
  3,79     3,2471
  1,452   
   3,53 
     3,2471   1,161
 
   3,18       3,2471  
1,141           
    2,97         3,2471 
 1,218
  2,76 
    3,2471  1,075 
           
           
IV 23 
IV 23 



































46       


































54      


















  3,2007 ,32611    
SPSS 20 
 )IV 23    
          
 
 4,18     3,2007  
,8690         
        4,15     
   3,2007   1,209 

    4,03         3,2007 
  1,058   
           3,65    
   3,2007  1,178
  
    3,65       
3,2007    1,012       
             
        3,59        
3,2007   ,7430 
    3,56    





       
   3,44       3,2007  
1,078
  3,38 
      3,2007    1,101  

    3,29         3,2007 
  1,315       
  3,09
     3,2007  1,357

     2,97       
3,2007  1,029
 
 2,71      3,2007  
1,169  
    2,53          3,2007 
  1,482 
 
 2,29      3,2007  
1,360  
  2,15   
  3,2007  ,9250
              
             






    
            
    IV 24 
  IV 24   
 


















60  2,85 1,105 06  
61  2,82 1,242 07  
















        
 







   )IV 24     
 
   
  3,88    
  3,2316   ,9130       
              
   3,59       3,2316  
1,131
  3,53   
   3,2316    1,134    
          
    3,38        3,2316  
  1,415    
 
 3,09      3,2316  
1,111   
      2,85       
3,2316  1,105
  2,82    
  3,2316    1,242       
  
2,71     3,2316  1,315 
 
        
















66      































   3,5630 ,61212    
SPSS 20 
   )IV 25      


  4,38     
3,5630   ,,7790     





     3,5630   1,122
 
         4,06
     3,5630  ,8860
            
    3,44         3,5630  
  1,236          
  3,41  
   3,5630  3,41
          
     3,26        3,5630 
 3,26
  2,26    
 3,5630  ,7510 
        
            
IV 26 
IV 26 


































78     




79     








  3,3051 ,68892    
SPSS 20 
     )IV 26     
           
  3,68  
    3,3051    ,9760  

       
   
          













    3,44     
   3,3051    1,050   

   
   




          
3,21        3,3051   
1,038
            

    3,00         3,3051  
1,255   
  2,62  

















            
 





















ﺔﻠﻘﺘﺴﳌاࢫتاف؈ﻐﺘﳌا  B ࢫﺄﻄݵݍا
 يرﺎﻴﻌﳌا  
BETA  ࢫﺔﻤﻴﻗT 
ﺔȋﻮﺴﺤﳌا  
 ىﻮﺘﺴﻣ  
ﺔﻟﻻﺪﻟا  T  
ࢫﻞﻣﺎﻌﻣ
طﺎﺒﺗرל R  
ࢫﻞﻣﺎﻌﻣ
ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا R²  
 0.205  0.052  0.247  4.943  0.000  0.704  0.495  
 0.246  0.051  0.236  4.012  0.000  0.612  0.374  
   
 
0.344  0.053  0.314  -8.022  0.000  0.288  0.082  

 
0.309  0.054  0.311  4.064  0.000  0.518  0.268  

 




0.301  0.073  0.401  7.016  0.000  0.673  0.452  

 
0.236  0.050  0.256  6.333  0.000  0.713  0.508  

 
0.412  0.051  0.492  4.258  0.000  0.446  0.198  




1       0.05  
             
 16.822 0.000























           

            


















    
     

 



























             































             

 


















    







10            

 





























5         
 




8     




   
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   
 
   
        
    
2014 







      
2009 
  03 03 

2007 
   
 
04 04 
     
2001 




















09  09 




2005   
        
      
12006 





12  12 




13  13 
       
        
12000 
  14  14 
2008    15  15 




16  16 
          
      2008  
  17  17 




18  18 




19  19 
      
2007 
  20  20 
      
  1991  




       
1999 
  22  22 




23  23 
12013  
 
24  24 
     401  
2004 
  25  25 
    
2004 
  26  26 

21982 
  27  27 
         
12000 
  28  28 

052000 
  29  29 
   
1999 
 30  30 
2004    31  31 
1996    32  32 
      :  
   2006 
   33  33 
       
        
    
2014 






  35  35 
       
1987 
  36  36 
        
2009 
  37  37 
         
        
1998 
  38  38 
        
      
 
  39  39 
       
20022003 
  40  40 

2001 
 41  41 
        
2008 
  42  42 
          
12003 
  43  43 
    : 
 2006 
   
 
44  44 

11971 
  45  45 








    : 
2002 




  48  48 









50  50 




51  51 

        
 
  52  52 
      
12009 
 53  53 
   




54  54 

1200731 
  55  55 

2007 
  56  56 
       
1966 
  57  57 





     

11994 
  59  59 
      
2000 
  60 60 






    
       
1986 
  62 62 

2004 
  63 63 

12008 






        

1998 
  66 66 
    
2009 
  67 67 

1999 




















       





        
     
112011 
  04 73 
       
   062006    
 
  05 74 

FDI       
2832006 
  06 75 
       






















       
       01
2007 
  10 79 
       
      
     
2005159 168 
 11 80 
      
  2011     














WAY GENOVA N.6 2003 )ࢫاﺮﺴʉﻮﺳࢫ ʏࢭࢫ دﺎﺼﺘﻗלࢫ ﻦﻋࢫ ﺔʈرودࢫ ﺔﻠﺠﻣ
ﻒﻴﻨﺟࢫﺔﺻﺎﺧو( 
WAY GENOVA  14 83 
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      Dans le cadre de la réalisation d’une thèse de doctorat dans la spécialité de 
l’économie internationale, intitulée « contribution à la formulation d’une stratégie 
d’internationalisation de l’activité des grandes, moyennes et petites entreprises, étude de 
cas de l’internationalisation  de certaines entreprises algériennes »  
       Nous voulons diriger ce questionnaire (enquête) pour connaitre votre opinion et 
votre stratégie pour pénétrer les marchés internationaux, ou ce qui est connu le nom de 
« processus d’internationalisation de l’activité de l’entreprise ». 
       Pour cela on vous en pris de choisir la réponse la plus  des transactions effectuées 
par votre société  sur les marchés internationaux et vous pouvez sélectionner plusieurs 
réponses. Comme une contribution de votre part de déterminer la stratégie  délicate pour 
les entreprises algériennes dans les marches internationaux pour augmenter le dégrée de 
corrélation de l’économie algérienne avec l’économie mondiale.  
       Je vous on pris monsieur (madame) d’accepter tous mon respect, et merci pour 
votre aimable coopération. 
Remarque: tous les donnés et les informations que vous fournissez resteront 

























 X  
1        
2      0205  
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1        
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     
3           
4           
5      
 
     
6      
 
     
7            
8            
9            
10        
11  
 
     
12      
13      




4        
5        
6        
7        
 
 X  
 
1        
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13    
 
 X  
 
1        
2        
3        
4        
5        










     
2
 
     
3
 
     
4
 
     
5
 
     
6
 
     
7
 
     
8
 
     
9
 















     
11
 
     
12
 
     
13
 
     
14
 
     
15
 
     
16
 
     
17
 
     
18
 
     
19
 
     
20
 
     
21      
22
 
     
23
 
     
24
 
     
25
 














     
27      
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 
     
69
 
     
70
 
     
71      
72
 























73      
74      
75      
76
 
     
77
 
     
78
 
     
79
 
     
80
 























       
         
 

           
           
           
















     
 
          
 
 
1   




          
 













4   


























INTERNATIONALISATION        
 
   
 
1     
2     
3     
4       
 
   
5     
6 
 
   
7       
 
   
8 
 
   
9           
 
   
10  
 











16        
 
   
17  
 
18     
 
    
19         
 
   
20           
 
   
21            
 
   
22     
23 
 
   
24         
 
   
 
    
25  
 
   
26     
27          
 
   
28       
 
   
29     
30 
 




31            
 
   
32             
 
   
33           
 
   
34      
 
   
 
   
 
35         
 
   
36     
37     
38 
 
   










 مﻗر قﺣﻠﻣﻟا04:  
    
  –   
  
 
     
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